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Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Opini Auditor pada 




 Tujuan pengadaan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh 
yang signifikan antara skeptisme, pengalaman, struktur audit dan independensi terhadap 
ketepatan opini yang dihasilkan auditor yang berada di DKI Jakarta. 
 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden yang terpilih.Pengembalian kuesioner yaitu sebesar 80 
kuesioner.Model yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah model regresi 
linier berganda. Model ini merupakan statistik parametrik sehingga sebelum dilakukan 
pengujian, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji autokorelasi, uji 
multikolinieritas, dan uji heterokedasitas, uji normalitas. Berdasarkan uji asumsi klasik 
yang dilakukan, model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat. 
 Hasil penelitian dengan uji t menunjukkan bahwa pengalaman, struktur audit dan 
independensi berpengaruh terhadap ketepatan opini auditor sedangkan sikap skeptisme 
tidak berpengaruh terhadap ketepatan opini auditor.Sedangkan melalui uji F 
menunjukkan bahwa skeptisme, pengalaman, struktur audit dan independensi secara 
bersama-sama mempengaruhi ketepatan opini auditor.Pada penelitian berikutnya 
hendaknya dapat memperbanyak jumlah sample supaya hasil yang didapatkan lebih 
baik lagi dan memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan 
dengan objek penelitian yang lebih banyak dan berbeda. 
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